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Per cloure el curs i enlairar-nos una mica 
més, els dies 15 i 16 de juny tenim progra- 
mada una sortida pirinenca, es tracta del pic 
i de Vallibiema i Culebres, o per separat depe- 
1 nent de l'itinerari escollit. Tant l'un com 
l'altre per separat no tenen cap dificultat i si 1 es volen fer d'una sola vegada haurem de 
passar per l'anomenat <<pas de cavall>>. Com 
i a principals atractius, tenim els esmentats 
i cims de 3.067 m i 3.062 m respectivament i 
<<el pas de cavall,; perd seria injust nom& 
fixar-nos en ells; cal esmentar també un 
I 
seguit de llacs transparents i naturals com el 
Botornis i el Gelat; l'espectacular presa i 
embassament de Llauset, a la sortida d'un 
misteri6s túnel d'accés a l'estany i dels 
verds prats de la vail de Llauset; així com 
trepitjar poc o molt la serra Negra, plena de 
colors com en pocs llocs es poden veure; un 
dels seus pics Tuqueta Amau (2.820 m); i la 
vista continuada al massís de la Maladeta i 
tot el seu rosari de pics prou coneguts de 
tots. Tot aixb, amanit amb les ganes de gau- 
dir d'un paisatge no massa transitat, tan 
espectacular i bonic com altres indrets piri- 
nencs, pe& amb un atractiu que no 6 altre 
tenim un dia com 
Aneto (poble); túnel dYacc6s a l'estany; 
estany i presa de Llauset; fonts de la Solana; 
estany Botornh; encreuament de camins a 
Anglos i coll de Vallibiema; estany Gelat; 
encreuament a llacs de Vallibierna; pic de 
Vallibierna; <<pas de Cavali>>; pic de Cule- 
bres; serra Negra; Tuqueta Arnau; coll de 
Llauset; barranc de Llauset; estany i presa de 
Llauset. 
Itinerari parcial (pic de Vallibierna) 
Del poble d' Aneto al pic de Vallibierna i tor- 
nar pel mateix itinerari (descripci6 anterior). 
Itinerari parciai (pic de mebres) 
De l'estany i presa de Llauset, fonts de la 
Solana, barranc de Llauset, coll de Llauset, 
serra Negra, Tuqueta Amau, pi de Culebres i 
tomar pel mateix itinerari. 
J. PRATS  MARC^ 
Nota: Us recordem que el te& dyadmissi6 
d'obres per ai concors social de fotomdies i 
